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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.324/69.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío don
Jaime Díaz Deus por la labor desarrollada en la Jun
ta de Doctrina de Personal, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin
tivo•blanco.
Madrid, 18 de marzo de 1969.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. •••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.325/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Arma
da del Capitán de Navío (A) don Javier Prieto-Puga
Ruiz, se promueve a sus inmediatos empleos a los
siguientes Jefes y Oficial de la Escala de Mar de di
cho Cuerpo, primeros que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación :
Capitán de Fragata (FI) don Juan Pardo de Don
lebún y Braquehais.
Capitán de Corbeta (E) don Enrique Fontanals Ba
rón.
Teniente de Navío. (Er) don José María Gurru
charri Martínez (segunda del turno de amortización).
Les corresponde la antigüedad de empleo y es
calafonamiento del 14 del actual, con efectos admi
nistrativos de 1 de abril próximo, excepto en lo que
se refiere al Capitán de Corbeta don Enrique Fon
tanals Barón, que llevará la antigüedad de escalafo
namiento de 5 de marzo de 1968.
Don Juan Pardo de Donlebún y Braquehais y don
José María Gurruchakri Martínez quedarán escala
fonados inmediatamente a continuación de los últi
mos Jefes de sus nuevos empleos, y don Enrique
Fontanals Barón, inmediatamente a continuación del
Capitán de Fragata don Pedro Fernández Melero.
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 66.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.326/69 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se
relacionan pasen a los destinos que al frente de
cada uno se indica:
Contramaestre Mayor de primera don Guiller
mo Cendán Rodríguez.—Se confirma en el Sector
Naval de Cataluña.
Contramaestre Mayor de primera don Ramón
Rey Novo.—Se confirma en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de primera don Manuel
Carneíro López.-52e confirma en la Escuela Na
val Militar.
Contramaestre Mayor de primera don José Mo
rellón Casado.—Museo-Archivo «Don Alvaro de
Bazán».—Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre don Eladio Sardina Ri
vas.—Lancha guardapescas Cabo Fradera.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Francisco. Pé
rez Castillejas.—Submarino S-21.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Alfonso
Ogando Romero.—Portahelicópteros Dédalo.—For
zoso.
Sargento Contramaestre don José Cheda Rodrí
guez.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1).
Mecánico Mayor de primera don Emilio Bisch
Medina.—Se confirma en el minador Marte.
Mecánico Mayor de primera don Antonio Vizoso
Rodríguez.—Se confirma en el STUM del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Mecánico Mayor de primera don Luis Pose Mo
reno.—Se confirma en el Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cartagena.
Mecánico Mayor de primera don Antonio Fernán
dez Esparrell.—Se confirma en la I. C. O. de la
Zona Centro.
Mecánico Mayor de primera don Angel Pita Fer
nández.—Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rro] del Caudillo.—Voluntario.—(1).
-Mecánico Mayor de primera don José Regueira
Fernández.—STUM del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. — Volunta
rio.—(1).
Mecánico Mayor de segunda don Julio Hermida
Breijo.—Minador Tritón.—Voluntario.—(1).
, Mecánico Mayor de segunda don Miguel Cárdenas
Picardo.—Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don Bartolomé Artigues
Provenzal.—Se confirma en el dragaminas Llobre
gat.
Subteniente Mecánico don Antonio Piquer Alda
nese.—Remolcador R. R.-28. Voluntario. (1).
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Subteniente Mecánico don Francisco Moreno Ló
pez.---Aljibe A. B.-1.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don José Ignacio Gil Strauch.
Estación Radiotelegráfica de la Base Naval de Cana
rias.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don jerónimo Escudier Del
gado.—Minador Eo/o.—Vo1untario.—(1).
Brigada Mecánico don Manuel Bustabad Caballas.
Escuela de Máquinas.—Voluntario.(1).
Mecánico Mayor de primera don Alfonso Lago Del
gado.—Guardacostas Pegaso.—Voluntario.—(1).
Brigada Mecánico don Agustín Saavedra Penedo.
Corbeta A trevida.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Vicente Fernán
dez Salanova.—Se confirma en el transporte Almi
rante Lobo.
Sargenta primero Mecánico don Eliseo Lago Ce
rral.—Escuela Naval Militar.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico clon Rafael Lermo Mi
guel.—Transporte de ataque Aragón—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.327/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico don José
Seoane García pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, al minador Marte.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Ex.cmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.328/69 (D). Por
cumplir el día 6 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de segunda don Antonio Pérez Díaz pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.329/69 (D). Por
cumplir el día 26 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera don Ramiro Meis Rey pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.330/69 (D). Por
cumplir el día 3 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera don Ricardo Santiago Pantín pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale -
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
()Men Ministerial núm. 1.331/69 (D). — Por
cumplir el día 18 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera don Antonio Carmona Mingoran
ce pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excin.os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.332/69 (D). Por
cumplir el día 15 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Subtenien
te Condestable don Manuel Leira Leal pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.333/69 (D). Por
cumplir el día 11 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Electricista
Mayor de primera don Ciríaco Veiga Dopico pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
11:xemos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.334/69 (D). Por
cumplir el día 9 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Electricista
Mayor de primera don Sergio Acebo Méndez pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,_
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.335/69 (D). Por
cumplir el día 5 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Radiotelegrafista don Justiniano Cruz Palacios pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
'Madrid, 14 de marzo de 1969.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Critr.i.. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.336/69 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Iinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan. con la antigüedad y efectos económicos que _
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Núñez ‘Graña.-Antigüedad : 18 de enero de 1969.
Efectos económicos: 1 de febrero de 1969.
Subteniente Contramaestre don jesús Rodrí
guez Díez.-4 de enero de 1969.-1 de febrero
de 1969.
Sargento primera° Condestable don Tomás An
dréu Gallardo.-4 de enero de 1969.-1 de febrero
de .1969.
Sargento primero Condestable don Celestino
Sianz Montero.-4 de enero de 1969.-1 de febre
ro de 1969.
Sargento primero Condestable don José Martín
Martin.-5 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento Torpedista don Manuel López Martí
nez.-4 de enero de 1969..-1 de febrero de 1969.
•
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Sargento primero Torpedista don Melchor Bal
do Saldaña.-Antigüedad 24 de enero de 1969.
Efectos económicos: 1 de febrero de 1969.
Sargento Electricista don Manuel Casteleiro
Rodríguez.-29 de noviembre de 1968.-1 de di
ciembre de 1968.
Sargento Electricista don Rafael Cruz Pérez.
20 de diciembre de 1968.-1 de enero de 1969.
Sargento Electricista don Luis Artes Fernán
dez.-28 de febrero de 1967.-1 de febrero de
1969.-(1).
Sargento primero Electricista don Francisco
Molinc Chedas.-3 de enero de 1969.-1 de febre
ro de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis M.
Ramos Romero.-4 de enero de 1969.-1 de febre
ro de 1969.
Brigada Electrónico don Antonio Vaamonde
Montero. 5 de enero de 1969. 1 de febrero
do 1969.
Brigada Radarista don Manuel Vilar Moreno.-
4 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento Mecánico don Rafael Padilla Díaz.-
23 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento primero Mecánico don Pedro Cortabi
tarte Sanmartín.-11 de diciembre de 1967.-1 de
febrero de 1969.-(1).
Sargento primero Mecánico don Miguel Carrión
García.-2 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargenta primero Mecánico don Jorge Navarr3
Muñoz.-2 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento Escribiente don Roberto Mato Cruz.-
25 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Brigada Sanitario clon Juan M. Soto Rodrítruez.
5 de noviembre de 1968.-1 de diciembre de 1968.
Sargento primero Hidrógrafo don Ramiro. Luei
ro Gómez.-27 de agosto de 1968.-1 de febrero
de 1969.-(1).
Cruz en su primera y segunda categorías, con
antigüedad de 6 de mayo de 1962 y 6 de mayode 1967, respectivamente. Los efectos económicos
de esta concesión serán a partir de 1 de septiembre
de 1968.
Brigada Condestable don julio Suárez Reinoso.
1 de septiembre de 1968.-(1).
Cruz en su primer y segunda categorías, con
antigüedad de 14 de enero de 1963 y 14 de enero
de 1968, respectivamente. Los efectos económicos
de esta concesión serán a partir de 1 de febreito
de 1968.
Sargento primero Mecánico don José LorenzoCobelo.-1 de febrero de 1968.
Cruz en su primera y segunda categorías, Con
antigüedad de 20 de diciembre de 1966 y 3 de
mayo de 1967, respectivamente. Los efectos eco
nómicos de esta concesión serán a partir de 1 de
diciembre de 1968.
Sargento Escribiente don Manuel López Barroso.-1 de diciembre de 1968.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno sé indica.
Subteniente Contramaestre don Vicente Costa
Bonet.-Antigiiedad : 4 de enero de 1969.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1969.
Subteniente Contramaestre don Juan Dopico
Fraguela. - 4 de enero de 1969. 1 de febrero
de 1969.
Subteniente Contramaestre don José Rodríguez
Núñez.-6 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Brigada Condestable don José Rivas Porta.--
21 de neviembre de 1968.-1 de diciembre de 1968.
Brigada Condestable don Jesús Navarro López.
4 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fran
cisco Castillo Granados.-10 de febrero de 1969. -
1 de marzo de 1959.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Vice
do Morales. - 6 de diciembre de 1968. 1 de
enero de 1969.
Sargento primero 'Mecánico don Ra-fael Lermo
Miguel.-15 de diciembre de 1968.-1 de enero
de 1969.
Sargento primero Mecánico don Carmelo Tais
ma 9antana.-2 de enero de 1969.-1 de fébrero
de 1969.
Subteniente \lecánico don Felipe Martín Ló
pez.-24 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Brigada Escribiente don Manuel Riquelme Cle
mente.-1 de enero de 1969.-7-1 de enero de 1969.
Sargento primero Hidrógrafo don Alfonso Ma
rín Meca.-23 de septiembre de 196S.-1 de di
ciembre de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad_y efectos econóiriicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Radiotelegrafista don Jaime Gri
malt Cerdó.-Antigüedad: 5 de diciembre de 1967.
Efectos econermicos : 1 de enero de 1969.-(1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Juan Cupeiro Tenreiro.-25• de enero de 1969.
1 de febrero de 1969.
Subteniente Escribiente don Antonio Pérez Ca
yetano.-30 de diciembre de 1968.-1 de enero
-de 1969.
Mayor de segunda Escribiente don Carlos Ñí
guez Sánchez.-22 de diciembre de 1068.-1 de
enero de 1969.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.337169 (D). - Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, y con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos .que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del día 1 de enero de 1969, y antigüedad de la misma
fecha:
Sargento Torpedista don Manuel Ponce Muiña.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del día 1 de febrero de 1969, y antigüedad de 4 de
enero de 1969:
Sargento Electricista clon Ricardo Pato Núñez.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del día 1 de marzo de 1969, y antigüedad de 2 de
febrero de 1969:
Sargento Fogonero don Antonio Feal Cortizas.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
del día 1 de marzo. de 1969, y antigüedad de .19 de
junio de 1968:
Sargento Fogonero don Antonio Manteiga Pra
dos.-(1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.338/69 (D).-Inclui
do por error en sexto lugar de la relación de cpnce
, Sión de la Cruz a la Constancia en el Servicio, pu
blicada por Orden Ministerial número 780/69, de
12 de febrero de 1969 (D. O. núm. 40), el funciona
rio del Cuerpo General Administrativo. doña María
del Carmen Guerra Mora, se rectifica en el sentido
de que dicho funcionario debe ser excluido de la
misma, por no corresponderle la concesión de dicha
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condecoración, al no reunir las condiciones exigidas
para ello.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Jubilaciones.
.Orden Ministerial núm. 1.339/69 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Explosivos y Artificios) Juan
Luis Alfaro Peralta, destinado en el Servico Técnico
de Armas del Arsenal de La 'Carraca, pase a la si
tuación de "jubilado", causando baja en la de "acti
vo" el día 24 de septiembre del ario en curso por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Subdirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del De
partamento' de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.340/69 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.277/69 (D'Amo
OFICIAL núm. 62) en el sentido de que donde dice
número 13.—Miranda: Menes, Enrique.—E1 Ferrol
del Caudillo.—Ayudantía Mayor de Marina de Ri
badesella, debe decir número 13.—Miranda Menes,
Enrique.—E1 Ferrol del Caudillo.—Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón-Musel.—Ayudantía Militar
de Marina de Ribadesella, y donde dice número 81.
Rasines Revuelta, Felipe.—El Ferrol del Caudillo.—
Comandancia Militar de Marina de Gijón-Musel.
Ayudantía Militar de Marina de Laredo, debe decir
número 81.—Rasines Revuelta, Felipe.—E1 Ferrol
del Caudillo.—Comandancia Militar de Marina de
Santander.—Ayudantía Militar de Marina de Laredo.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 66.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.341/69 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica, se
leccionado para realizar en el CIFI el curso 1/69
"B", del 20 de enero al 15 de febrero de 1969, per
ciba los haberes que pudieran corresponderles, a te
nor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente):
Buzo Mayor de primera don Juan Pedrero Vera.
Sargento primero Contramaestre don Germán Pe
queño Casais.
Sargento primero Contramaestre don Jesús So
brero Aragón.
Sargento primero Torpedista don Mariano Riquel
me Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
García Navarro.
Sargento primero Radiotelegrafista don Eduardo
Alonso Butragueño.
Sargento primero Mecánico don Pedro Cana Can
celo.
Sargento primero. Buzo don Juan F. Medran() Abril.
Sargento Electrónico don Emilio Verón Barroso.
Sargento Radarista don Jacinto Núñez Velo.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.342/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero de Infantería de Ma
rina don José Martín Cardona pase destinado, con
carácter forzoso, a la Agrupación Independiente de
Madrid.
ladrid, 15 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
NIETO
•
Haberes en situación, de "reserva" a favor del Ge
neral de Brigada don Vicente Juan Gómez.
Orden Ministerial núm. 1.343/69 (D). — Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Mili
tar que el señalamiento de haberes en «reserva» a
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los Almirantes y Generales que pasen a dicha si
tuación, corresponde efectuado a los Ministerios
respectivos, de conformidad con lo propuesto por
la Dirección Económico-Legal y lo informado por
la Intervención Central, se dispone:
Oue al General de Brigada don Vicente Juan
Gómez, que pasó a la situación de «reserva» por
Decreto número 104/69 (D. O. núm. 28), se le
reclame y abone el haber mensual en «reserva» de
32.655 pesetas, según el detalle que a continuáción
se indica, a tenor de lo dispuesto en la Ley 112/66.
Pesetas
Sueldo anual .. • • • . • • • • • • • • • • .. 198.000
15 trienios acumulables (14 de Oficial
y 1 de Suboficial) concedidos por
Orden Ministerial número 1.756/67
(D. O. núm. 96). 175.200
Pozava parte de sueldo y trienios por
paga extraordinaria de diciembre .. 31.100
Dozava parte de sueldo y trienios por
paga extraordinaria de 18 de julio .. 31.100
Sueldo regulador . . • • • •
90 centésimas del sueldo regulador ..
Dozava parte de las 90 centésimas del
sueldo regulador que corresponde al.
haber mensual en «reserva» .. . • • •
435.400
391.860
32.655
También corresponde al expresado General el
percibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo en la cuantía
de 20.000 pesetas anuales, concedida por Decreto
de 13 de julio de 1961 (D. O. núm. 171).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en «reserva» de 32.655 pesetas corresponde el 90
P°'. 100 de su cuantía a percibir durante el
año 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, sus cuantías
serán del 60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir de 1 de febrero de 1969, pri
mera revista siguiente a la fecha de su pase a la
«reserva», debiendo darse de baja los haberes per
cibidos desde aquella fecha.
Madrid, 18 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE .JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 1 de marzo de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Marina Rivas del Barrio, viuda
del Capitán de Corbeta don Ignacio de Azcoitia y
Muesca.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 6.125,00 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 5.512,50 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1969.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Victoria Fernández Contreras, viu
da del Sanitario Mayor de primera de la Armada" don
Adriano Lozano Galván.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 6.708,33 pese
tas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 5.702,80
pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 6.037,49
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1968.—Re
side en Algeciras (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo. 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 1 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 1.131.)
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